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Маънавий қадриятлар тизимида адабиётнинг ўрни муҳимдир. Хусусан, 
глобаллашув жараёни шиддат билан инсон ҳаётининг барча жабҳаларини 
ишғол этаётган бир даврда адабиётга, китобхонликка бўлган муносабат тубдан 
янгиланмоқда. Адабиёт кенг маънода маънавий инқироздан чиқишнинг асосий 
йўли бўлиб қолмоқда. Шундай экан миллий ўзликни англаш, миллат 
маънавиятини шакллантиришда асосий омил бўлган адабиётни ҳар томонлама 
изчил тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.  
Халқимизнинг ҳозиргача ўрганиб келинаётган бой тарихи ҳамда жуда 
катта адабий мероси билан бирга шаклланиш ва ривожланишда давом этаётган 
адабиёти ҳам бор. Бу ҳақида Президентимиз Ш.М.Мирзиёев: “ ... бизнинг ҳавас 
қилса арзийдиган буюк тарихимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган улуғ 
аждодларимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган беқиёс бойликларимиз бор. Ва мен 
ишонаманки, насиб этса, ҳавас қилса арзийдиган буюк келажагимиз, буюк 
адабиётимиз ва санъатимиз ҳам албатта бўлади.”[1] Шу маънода адабиётимиз 
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ва санъатимизни яратишда тинмай ижод қилаётган ижодкорларимиз ижодини 
ўрганиш ҳозирги ўзбек адабиётшунослиги олдидаги долзарб вазифалардандир. 
Хусусан, ҳозирги ўзбек адабиётида қалам тебратаётган, шонли ўтмишдан ибрат 
олиб, аждодлар ўгитларини асарлари қатига жойлаган Сирожиддин Саййид 
ижодини ўрганиш, бадииятини тадқиқ қилиш, улардан ёшлар маънавиятини 
шакллантиришда, ватанпарварлик руҳида тарбиялашда фойдаланиш ҳам муҳим 
аҳамиятга эга. 
Сирожиддин Саййид ҳозирги шеъриятимизда қалам тебратаётган 
истеъдодли шоирлардан биридир. Унинг мумтоз адабиёт анъаналари асосида 
шаклланган бир қанча ижод намуналари мавжуд. Шоирнинг “Хамса” 
ҳайратлари”, “Ғазал машқи”, “Ғазал дафтари”, “Хайёмдан бир коса, Румийдан 
бир жом”, “Қирқ ҳадис” каби туркум ва тўпламларидаги ғазал, мухаммас, 
рубоий, тўртлик ва фардлари шулар жумласидандир. Сирожиддин Саййид 
мумтоз адабиёт анъаналарини давом эттириш билан бирга уни янги ғоялар 
билан бойитиб, ривожлантириб келмоқда. Шоир Алишер Навоий, Заҳириддин 
Муҳаммад Бобур, Умар Хайём, Жалолиддин Румий, Хофиз Шерозий, Фурқат, 
Собир Термизий каби ижодкорлар ижодидан илҳомланиб ижод қилди ҳамда 
улар асарларидаги ўлмас ғояларни ҳозирги давр кишиси руҳиятига 
яқинлаштиришга ҳаракат қилди. Шунингдек, у ўз ижодидаги мумтоз лирик 
жанрларда шўролар даврида унутилган тасаввуфий-ухровий мазмуннинг содда 
талқинини бера олди.  
Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, биз ушбу мақоламизда Сирожиддин 
Саййид ижодидаги мумтоз адабиёт анъаналарини ёритишга мақсад қилдик. 
Сирожиддин Саййид ижодидаги мумтоз адабиёт анъаналарини тадқиқ этиш 
учун шоирнинг бугунга қадар чоп этилган тўпламлари ( “Хайёмдан бир коса, 
Румийдан бир жом”, “Ғазал машқи”, “Ғазал дафтари”, “Тун била тонг”, “Қирқ 
ҳадис”, “Юз оҳ, Заҳириддин Муҳаммад Бобур...” , ““Хамса” ҳайратлари” каби) 
объект қилиб олинди. 
Сирожиддин Саййиднинг “Ҳайёмдан бир коса, Румийдан бир жом” 
тўпламида тўртлик ва фардлари жамланган бўлиб, шоир унда мумтоз 
адабиётдаги мавзуларни ривожлантиради. Ҳозирги ўзбек шеъриятининг асосий 
мавзуларидан бўлган уҳровий мазмундаги шеърларга дунё ва унинг 
ўткинчилиги, тасаввуф фалсафаси ҳамда ислом ғоялари асосида шаклланган 
шеърлар киради. 
Истиқлол даври ўзбек шеъриятининг барча жанрларида бўлгани каби 
фикр, оҳанг ва шакл янгилигига интилиш кичик мумтоз лирик жанрларда ҳам 
кузатилди.  
Мумтоз адабиётдаги тўртлик ва фардларни яратишда, ушбу жанрлардаги 
тасаввуфий-фалсафий ҳамда ухровий мазмунни беришда Умар Хайёмнинг 
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рубоийларидан ва Румийнинг эса маснавийларидан илҳомланган. Сирожиддин 
Саййид мумтоз адабиётдаги инсонийликка даъват қилиш тўртлик ва 
фардларида ўз инъикосини топган. 
Сирожиддин Саййиднинг мумтоз адабиёт анъаналари асосида яратилган 
лирик асарлари ва достонларида бадиий тасвир воситаларидан маҳорат билан 
фойдаланган ҳолда салафлар ижодидаги мавзуларнинг гўзал ва янги 
талқинлари яратилади.  
Сирожиддин Саййид мумтоз адабиётда кенг қўлланган умрнинг 
ўткинчилиги, бу дунёнинг бевафолиги каби мавзуларни тўртлик ва фардларида 
гўзал поэтик услубда ифодалаш орқали давом эттирди. Шунингдек, янги 
тимсолларни адабиётга олиб кирди, шеъриятнинг вазн ва қофия 
имкониятларини кенгайтирди. 
Сирожиддин Саййид тўртликлари мазмун, образ ва тасвир воситалари 
билан салафлар ижодидаги анънаналарга таянилган бўлса-да, унинг вазнида 
ўзгаришлар юз берди.  
Сирожиддин Саййид тўртликларида Умар Ҳайём, Жалолиддин Румий каби 
устоз ижодкорларнинг рубоий, фард, маснавий каби жанрлардаги ухровий, 
тасаввуфий-фалсафий фикрлари ривожлантирилди.  
Тўртлик ва фардларда устоз шоирлар илгари сурган ижтимоий-маънавий, 
ахлоқий-таълимий, тасаввуфий-фалсафий масалалар моҳиятини очиб берилган. 
Мумтоз ижодкорлар ижодида асрлар давомида сайқалланиб келган мазмунни 
кучайтириб ифодалаш орқали замонавий ўқувчига тушунарли қилинган. 
Сирожиддин Саййиднинг ушбу тўртлиги мавзуга муносабат жиҳатидан 
Умар ҳайём рубоийларига эргашганини тасдиқлайди: 
Бир қўлда қуролу бир қўлда Қуръон, 
Сен қайси манзилга кеб қолдинг инсон? 
Қасри бунёдингни барбод айласанг –  
Қайсинг кофирсану қайсинг мусулмон?[2] 
Тўртликнинг бошланма вазифасини бажарувчи илк бандида Умар 
Ҳайёмнинг “Бир қўлда Қуръону бир қўлда жом” рубоийсининг биринчи байти 
ўзгаришга учраган ҳолда келтирилади. Тезис сифатида келган илк мисрада 
Қуръон оятларини нотўғри талқин қилиш орқали уни қуролга айлантириш ва 
минглаб инсонларнинг ҳаётига зомин бўлишдек ҳозирги даврнинг энг долзарб 
муаммосига ишора қилинади. Ҳайём рубоийларида берилган инсонларнинг бир 
қўлда Қуръону бир қўлда жомни тутган ҳолда “на чин мусулмон, на кофир 
тамом” бўла олмаётган инсонлар ҳақидаги лирик субъект фалсафий 
мушоҳадалари берилган бўлса, Сирожддин Саййид уни тўртлик жанри 
имкониятларидан фойдаланган ҳолда ўз даври муаммоларига боғлаган ҳолда 
янгича талқин қилади. Шоир бир қўлда қуролу бир қўлда Қуръонни тутган 
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ҳолда инсонлик манзилидан чиқиб, шайтоний маконга бориб қолган 
инсонларнинг фожеали ҳолатидан қайғурган лирик субъект кечинмаларини 
тасвирлайди. Шоир тўртликнинг учинчи мисрасида “қасри бунёдинг” 
истиорасини икки хил маънода қўллайди: бири инсон жисми бўлса, бири унинг 
макони бўлган заминдир. Яъни мисрада Аллоҳ яратган инсон жисмини барбод 
айлаш, Аллоҳ макон қилиб берган заминни барбод қилиш на кофирликнинг, на 
мусулмонликнинг мезонларига тўғри келмаслиги ҳақида фалсафий умумлашма 
берилади. Тўртликнинг иккинчи ва тўртинчи мисрасидаги риторик савол 
орқали шоир инсонларга асл моҳиятни англашга йўл кўрсатади.  
Сирожиддин Саййид тўртликларидаги асосий хусусият улардаги ғоянинг 
теранлиги ва мазмуннинг ҳозирги давр воқелиги билан бойитилганлигидир. 
Шоир тўртлик воситасида замонасининг долзарб масалаларини акс эттирди. 
Тўртликлар қандай мавзуда бўлмасин, шоир давр ва замон кишилари қалбида 
Ватанни севиш, миллат равнақи йўлида хизмат қилишни асл саодат деб билган 
давр кишисининг образини яратган. Шоирнинг лирик қаҳрамони тилидан 
айтилган фикрлар, нидо ва хитоблар, фалсафий умумлашмалар 
миллатпаврварлик пафоси даражасига кўтарилган.  
Демагил ичгали, егали келдинг, 
Йўқлик ғуборига синггали келдинг, 
Ҳар даминг ранж ила синов дунёга, 
Эй инсон, ўзингни енггали келдинг.[2] 
Юқоридаги тўртликда ҳам мумтоз адабиётимиздаги анъанавий бўлган бу 
дунёнинг синовли дунё экани, унга инсонлар ранж чекиб покланиш имтиҳонига 
келганлиги мавзуси ривожлантирилади. Шоир мумтоз адабиётда ғазал, рубоий 
каби жанрларда ва уларга мос оҳанг бўлган аруз вазнида берилган мавзуни 
тўртлик шаклида, бармоқ вазнида, содда услубда ифода этади. Тўртликнинг илк 
мисрасида инсоннинг бу дунёга еб, ичиш – қорин тўйдириш учунгина 
келмагани ҳақидаги фикр тезис сифатида берилади. Иккинчи мисрада эса инсон 
алалоқибат йўқлик ғуборига сингишга, яъни ўлиш учун келгани ҳақидаги тезис 
бирилади. Учинчи мисрада эса сўнгги мисрадаги хулосани беришга кўприк 
вазифасини бажарувчи фикрни беради, яъни бу дунё синовли дунё бўлиб, унда 
инсон ўзини поклаш йўлида ранж чекиб яшаши керак. Сирожиддин Саййид 
тўртликнинг умумлашма шаклида келган сўнгги мисрасида худди рубоийлар 
каби синтезни беради. Яъни инсон бу синовли дунёга ўзини, ўз нафсини енгиб, 
уни камол топтиришдек вазифа учун келган деган тасаввуфий- фалсафий 
қарашнинг синтезини беради. 
Сирожиддин Саййид ижодида рубоийлар деярли учрамайди, лекин шоир 
мумтоз жанр учун хос бўлган фалсафий-тасаввуфий, ахлоқий-таълимий 
мазумнни тўртлик шакли орқали ифодалайди. Бизга маълумки, рубоийлар аруз 
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вазни бўлган хазажнинг ахраб ва ахрам шажараларида ёзилган. Тўртликлар эса 
бармоқ вазнида ёзилиб, қофия тизимининг бир хиллиги, эски мавзунинг янги 
шаклда беришга қулайлиги, ҳозирги ўқувчига тушунарли ва содда талқинга мос 
оҳангга эгалиги билан ажралиб туради. Шу сабабми шоир мумтоз адабиётдаги 
мавзуларни рубоийдан кўра тўртликларда ривожлантиради.  
Унинг “Умр ва айём фардлари” деб номланган рукнида мумтоз лирик 
жанрлардан бўлган фардлар берилади. Бизга маълумки, фард (ар.  فرد – якка, 
ёлғиз) – ўзаро қофияланган икки мисра – ёлғиз байтдан иборат, тугал мазмунга 
эга шеър, мумтоз адабиётдаги энг кичик мустақил лирик жанр. Ф. бир 
байтдангина иборат бўлса ҳам, унда кўпинча муҳим фалсафий-ахлоқий масала 
қаламга олиниб, ихчам поэтик хулоса ифодаланади. Шу боис фардлар аксар 
афористик характерда бўлиб, уларнинг кўплари ҳикматлар, халқ мақоллари 
даражасига кўтарилган[4]  
Бизга маълумки, мумтоз адабиётда фард икки хил: а-а ва а-б тарзида 
қофияланган. Сирожиддин Саййид ижодида а-а тарзида қофияланган 
фардларни яратади. Сирожиддин Саййид ўз фардларида ухровий мазмуннинг 
содда талқинини беришга интилади. Унда умр, унинг ўткинчилиги, инсон ва 
унинг фонийлиги, замон ва заминнинг доимо ўзгаришларда бўлиши, юрт ва 
унинг абадий муҳаббати каби мавзулардаги лирик субъект ўй-фикрлари 
берилади: 
Кеча бор эрди бугун, 
   лекин бурун бўлди бугун, 
Гар бугун ҳам эрта ўтгай, 
   Эрта ҳам бўлгай бурун. [ 2. Б.194] 
Ушбу фардда шоир бугун ва бурун сўзлари такрори ҳамда уларни тарди 
акс сифатида қўллаш орқали умрнинг ўткинчилиги ҳақидаги фалсафий 
фикрларини беради. 
Сабр қилсанг, хоҳишингга  
   айлагай тақдир замон, 
Сен эришган ушбу ҳалво  
   ғўра эрди бир замон.[ 2. Б.195] 
Шоир фардда ирсоли масал тасвир воситаси орқали “сабр қилган инсон ўз 
мақсадига эришади” деган афористик фикрни беради. Фардда “сабр қилсанг 
ғўрадан ҳалво битар” мақоли (содда фольклоризм) шоир ифодаламоқчи бўлган 
ибратли фикрни таъсирчан бўлишига асос бўлган. 
Сирожиддин Саййид “Хайёмдан бир коса, Румийдан бир жом” 
тўпламининг фардлари берилган қисмини “Умр ва айём фардлари” деб 
сарлавҳалайди ва бу қисм учун ҳазрат Навоийнинг “Етар бир карвон ҳар дам, 
ўтар бир карвон ҳар дам” байтини эпиграф сифати келтиради. Ёндош матн 
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бўлган эпиграф фардлар Алишер Навоий асарлари таъсирида пайдо 
бўлганлигини англашимизга очқичлик вазифасини бажаради. Сирожиддин 
Саййид ҳазрат Навоий асарлари таъсирида пайдо бўлган ҳикматли фикрни 
мантиқан давом эттиради ва ўз хулосалари асосидаги синтезни беради. 
Ушбу қисмдаги фардларда мазмун жиҳатидан Навоий фардлари 
анъаналари янгиланаётгани кузатилади. Мазмуний жиҳатдан таълимий 
характерда бўлган қуйидаги фардда : 
Жило бер юрт тупроғига  
    Токи сайқалинг қолгай, 
Агарчи ҳайкалинг қолмас, 
    Яратган пайкалинг қолгай. [2] 
Ватанпарварлик ғояси илгари сурилади. Фардда юрт тупроғига жило 
бериш, меҳнаткашлик ҳам ватанга хизмат қилишга киради. Арзимасдек 
туюлган бу иш орқали инсон ўзидан яхши ном қолдиради. Фардда “яхшидан 
боғ қолар” мақолининг мазмунига (оддий фольклоризм) мос фикр берилади. 
Яъни шоир фардда юрт равнақи йўлида оддий ишларни қилсанг ҳам ўзингдан 
яхши боғ – пайкални қолдиришинг мумкин деган фалсафий умумлашмани 
беради.  
Юқоридаги фикрлардан кўринадики, Сирожиддин Саййид шеъриятини 
шаклланишида, жанрлар такомида мумтоз адабиёт анъаналарининг таъсири 
катта. Мумтоз адабиёт вакиллари ижодидаги анъаналар Сирожиддин Саййид 
ижодининг кенг қамровли бўлишини таъминлайди. Шоир ижодидаги кичик 
лирик жанрлар давр ижтимоий воқелигидаги масалалар ва муаммоларни 
ёритишда бадиий восита бўлиб хизмат қилган. Сирожиддин Саййид 
шеъриятида барча кичик мумтоз лирик жанрларнинг шакли, қофия талабларини 
ўзида акс эттирган бўлиб, уларни мазмун жиҳатдан янгилашга ҳаракат қилган. 
Сирожиддин Саййид ижодидаги мумтоз адабиёт анъаналар асосида шаклланган 
асарлари мумтоз жанрларнинг янги шароитда ривожланаётганлиги кўрсатади. 
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